




























































































































































































































































































































⑸ 恵那市史編纂委員会『恵那市史通史編第3巻（2）生活 ･民俗 ･信仰』恵那市、2003
年、pp429－432。
⑹ 上矢作町史編纂委員会『上矢作町史民俗編』恵那市教育委員会、2008年、pp363－
365。
⑺ こうした理解は自分の独創ではなく、当然よりどころとなる先行研究や文献資料
があるはずだ。今回稿を起こすにあたり手持ちの文献をいくら探しても見つけら
れなかった。特定の著作物ではなかったかもしれない。
挿図出典
1　注⑴文献に同じ、pp136・137。
2　注⑸文献に同じ、p432。
3　注⑸文献に同じ、p430。
4　注⑹文献に同じ、p364。
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